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SELİM SIRRI TARCAN YOL KOŞUSU
Türk Sporunun temel taşı, daha 
doğrusu ilk çiviyi çakan, ilk ateşi yakan 
birinsan Selim Sırrı Tarcan.
35 Yıl önce aram ızdan ayrılm ıştı. 
M em leke tim izdem odern  c im nastiğ ın , 
sporun kurucusu olarak adı anıtla-şan 
büyük öğretmenimizin anısına ilk defa bir 
yol koşusu  te r t ip le m e k  g ö re v in i 
üstlend iğ im iz için TÜ RKİYE BEDEN 
EĞİTİMİ Ö Ğ RETM ENLERİ GENÇLİK 
VESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLA- 
R AK BÜ Y Ü KM U TLU LU K VE KIVANÇ 
DUYUYORUZ,
Programımız 2 Mayıs 1992 cumartesi 
günü Feriköy'de mezarı başındaki ziya­
re tim iz le  baş lam ış  o ldu. K end is in i 
yakından tanıyan dostları öğrencileri 
(Sayın Haluk San-Sayın Cevdet Arun- 
Sayın Selim Duru-Sayın Orhan Bilgin - 
Derneğim izin Başkanı Sayın Süreyya 
Kayaçatin ve üyelerim izden oluşan bir 
topluluk saygıyla anısını tazeledik.
K iş iliğ in i b e lirte n  çok an lam lı 
ko n u şm a la rla  büyük insan ı tek ra r 
yaşadık.
3. Mayıs 1992 Pazar sabahı ilk 
öğretmenlik yapmış olduğu Galatasaray 
lisesinden başlayacak yol koşusu için 
hazırlıklar ve heyecan dorukta idi.
300'ü aşkın öğrencinin katıldığı İlk- 
Orta-Lise kızlar ve erkekler olarak altı ka­
tegoride yapılacak olan koşu için sabahın 
erken saatlerinde Taksim-Tünel arasın­
daki parkur hazırlanmıştır.
S aa t 10.00 da a ç ılış  D ernek 
B aşkanım ız S üreyya  K ayaçetin  ta ­
rafından yapıldı. Daha sonra Selim Sırrı 
T arcan 'ın  ö ğ renc iliğ in i yapm ış olan 
Öğretmenim iz Sayın, Mesadet Saver o 
büyük insan la  be raber ça lışm an ın  
çoşkusunu dile getirerek o günlerin o 
coşkulu A ta tü rk  gençliğ inden an ıla r 
yaşatarak çok anlamlı bir konuşma yaptı 
ve yarışmacıları çoşturdu.
Daha sonra Sayın Haluk San-Sayın 
Cevdet Arun-Sayın Orhan Edilgin Kişiliği 
ve eserleri hakkında bilgi verdiler.
Tüm m esafe lerdeki kız ve erkek 
takımları büyük bir düzen içinde bu büyük 
Türk Sporcusu, Kurucusunun anısına 
yarışmaktan duydukları güven ve sevinci 
dile getiriyor gibiydiler.
Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri 
Derneği olarak bizlerde büyük öğretmene 
olan m innet ve şükran borcumzun bir 
küçücük nebzesini yapabilmenin mutlu­
luğunu yaşıyorduk.
B u  C r g a n i z a s y o n u n
gerçekleşm esinde bize büyük katkısı 
olan Galatasaray Lisesi Müdürlüğü ve 
Vakfına, Türk Spor vakfına, İstanbul 
Gençlik ve Spor İl Müdürlğüne. Olimpiyat
Komitesi Başkanlığına. Duru Turizm A.Ş„ 
ve genel Müdürü Sayın. Selim Duruya, 
Sayın Orhan Bilgin,e teşekkürü bir borç 
biliriz.
İlki yapılan bu yarışmanın her yıl zen­
g inleşerek çeşitli aktıvitilerle devamını
diliyoruz.
Y a rd ışm a la rda  derece  a lan la rın  
ödülleri Selim Sırrı Tarcan'ın, yakınları ol- 
anErcüment Tarcan-Can Tarcan, ında bu­
lunduğu güzel ve anlam lı bir tö renle 
öğrencilere verilmiştir.
2.5.1992 Cumartesi gunu Selim Sırrı'nın Feriköy'deki kabri başında anma töreni.




İLKOKUL KIZLAR MESAFE : 100 Mt.
ve Soyadı OKULU Derecesi
1 -Nazlı Tan Uçanevler İlköğretim 4.47
2- Yeter Muret Uçanevler İlköğretim 4.51
3- Serap Özgül Uçanevler İlköğretim 4.57
4- Derya Emekçi Uçanevler İlköğretim 4.59
5- Melike Yıldırım Uçanevler İlköğretim 5.00
6- Esra Özbakır Uçanevler İlköğretim 5.03
1- Tuncer Oruç
Hacı Numan İlkokulu 
İLKOKULERKEKLER
Namık Kemal İlkokulu 5.18
1200 Mt.
2- Salih Öztürk 120 Yıl Z. Bankası İlkokulu 5.24
3- Murat Aksu Kartal T. Fevzioğlu İ. Öğr. 5.29
4 -Tolga Ölçer Eyüp Dedekorkut İ.O. 5.30





2- Fadime Batal Beykoz Fevzi Çakmak Lisesi 6.28
3- Neslihan Can Uçanevler İlköğretim 6.29
4- Necla Değirmenci Uçanevler İlköğretim 6.35
5- Fadime Şahan Uçanevler İlköğretim 6.40
6- Gülveren Mercan Uçanevler İlköğretim 6.46
1 - Haşan Karacan
ORTAOKUL EKEKLER
İnanç Türkeş İlköğretim 7.04
2000 MT.
2 -Fehmi Yılmaz İnanç Türkeş İlköğretim 7.05
3- Turan Örnek Yılmaz Mızrak O.O. 7.08
4- Macit Maden İnanç Türkeş O. O. 7.08
5- Atilla Uçar Beykoz Fevzi Çakmak L. 7.13
6- Sinan Demir Beykoz Fevzi Çakmak L. 7.15
1- Ayşegül Baklacı
LİSE KIZLAR
Fevzi Çakmak Lisesi 8.33.6
2000 Mt.
2- Devrim Yurdakul Kaşgarlı Mahmut L. 8.38.6
3- Bahar Fevzi Çakmak L. 8.42.2
4- Emine Emine Yenihan Beykoz Mahmut L. 8.51.7
5- Melda Pekcan Kaşgarlı Mahmut L. 8.52





2- Şerafettin Oğuz Vefa Poyraz Lisesi 9.59
3- Cem Emre Ortakçılar L. 10.26
4- Ercan Ayan By. Denizcilik su ürünleri 10.26
5- Hüseyin Balcı Dr. Kemal Naci Ekşi L. 10.29
6- İlker Yörük Anadolu Dış Tic. ve 100 Yıl Tic. L. 10.31
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SELİM SIRRI TARCAN YOL KOSUSU TAKIMSIRALAMASI
OKULUN ADI PUANI İLKOKUL KIZLAR 1000 Mt.
1- Uçanevler İlköğretim Okulu 8
2- Namık Kemal İlkokulu 19
3- Beykoz Hacı Numan İlk Ok. 27
4- Narlıdere İlkokulu 36
5- Eyüp Dedekort İlk. Ok. 64
6-120 yıl Zirat Bankası İlk. Ok. 75
1-120 Yıl Ziraat Bankası İlkokulu 17 İLKOKUL ERKEKLER 1200 Mt.
2- Namık Kemal ilkokulu 22
3- Narlıdere İlkokulu 40
4- Dedekorkut İlkokulu 40
5- Piri Reis İlköğreim 54
6- Beykoz Hacı Numan İlkokulu 56
1- Uçanevler İlköğretim Okulu 18 ORTAOKUL KIZLAR 1500 Mt.
2- Beykoz Fevzi Çakmak L. 28
3- Kartal Turhan Fevzioğlu İlk. Öğr. 53
4- Piri Reis İlköğretim 89
5- Yılmaz Mızrak Ort. Ok. , 108
6- Kaşgarlı Mahmut Özel L. 117
1- İnanç Türkeş İlköğretim Ok. 14 ORTAOKUL ERKEKLER 2000 Mt.
2- Turhan Fevzioğlu İlköğretim Ok. 50
3- By. Fevzi Çakmak L. 60
4- Yılmaz Mızrak O.O. 73
5- Kaşgarlı Mahmut Özel L. 79
6- Kurtuluş Lisesi 111
1- Beykoz Fevzi Çakmak L. 27 LİSE KIZLAR 2000 Mt.
2- Beykoz Kız Meslek L. 35
3- Kaşgarlı Mahmut Özel Deneme L. 39
4- Mevlana Lisesi 45
5- Bağcılar End. Mes. L. 68
6- Anadolu Sekreterlik Mes. Lis. 101
1- Ortakçılar Lisesi 38 LİSE ERKEKLER 3000 Mt.
2- Vefa Poyraz L. 50
3- Mevlana L. 52
4- Beykoz Su Ürünleri 54
5- Kaşgarlı Mahmut L. 85
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